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RIJEČ PROČELNIKA
Vrijedno studentsko intelektualno djelovanje na Odjelu za povijest Sveučilišta u Zadru, prepo-
znatljivo između ostaloga brižljivim radom na dugogodišnjem neprekinutom uređivanju i izdavanju 
časopisa Rostra, najbolji je pokazatelj golemog potencijala i mogućnosti kojega posjeduje ovakva 
studentska populacija. U tom smislu silno je važno neprestano pružati apsolutnu potporu njihovom 
djelovanju, što Odjel za povijest svesrdno i čini. Pokrenute inicijative koje idu za postavljenom i 
produbljenom svrhom znanja, a to je pored ostaloga u ovome slučaju održanje i nastavak prospe-
riteta časopisa, hvalevrijedan je zadatak na kojemu predano radi skupina studenata okupljena oko 
uredništva. Njihova težnja za promocijom spoznajnih rezultata kroz pisanu formu, sjajna je potka 
koja jamči sticanje vještina neophodnih za buduće aktivno društveno djelovanje. Znati i moći na 
ovakav način obrazložiti svoja promišljanja, bogatstvo je svima dostupno, ali i obveza za dostizanje 
očekivane razine poštivanja ljudske i profesionalne etike. 
Prikupljanje članaka i njihov odabir po zadanim normama, zahtjevan je posao i odgovornost 
koja proizlazi iz uređivačke politike. Takva je do sada pokazala visoku razinu stručnosti i profesio-
nalnosti, što svakog dobronamjernika uvjerava u nastavak zauzetog pravca djelovanja. Zainteresi-
rani čitatelji ovdje mogu pronaći raznolikost povijesnih i društvenih tema, lišenih svakoga oblika 
predrasuda što je ključni preduvjet za stjecanje statusa objektivnog izvora. Pored toga ovo je jedan 
od okvira kojim se promovira pravo na slobodno istraživanje, promišljanje i kritičko sagledavanje 
predmeta interesa, i ne samo to nego i dužnost da se aktivnosti u tom pogledu provode dublje i 
svestranije.
Između ostaloga ovaj časopis kao zrcalo uspješne studentske inicijative i ustrajnosti, njihov je 
neizostavni dodatak ukupnosti slaganja mozaika zajedničke suradnje sa znanstvenim i nastavničkim 
osobljem našega Odjela. Utoliko je veća važnost održanja i poticanja za nastavkom ovakvoga rada, 
naprosto i zato jer je to jedna od dodanih vrijednosti Odjela za povijest, ali jednako tako i za Sveu-
čilište u cjelini. 
Poštovani studenti i studentice Odjela za povijest, zadovoljstvo mi je biti dionikom vaših ak-
tivnosti, pa i u formi iskrenog podupiratelja koji zajedno s vama očekuje svaki novi broj časopisa. 
Uspjeh kojega vi ostvarite neizostavno postaje odrazom našeg ukupnog djelovanja.
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